


















共和国個人情報保護法 (専門家建議稿1)｣を起草 し､4年が経過 したが未だ制定されていないO現在
も関連部門が ｢個人情報保護法｣立法化に向けて検討を行っている状況である｡





















































































































































岡村久道 r個人情報保13法 (新訂版)121頁 (商卒法務 2m 年2月)


















































































































































葛 虹 前掲注37 129頁
周溌華 前掲任10 19頁














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第七十二条 本法は､ 年 月 EZから施行するO
本法が施行する前に個人情報を処理した政府機関又
はその他個人情報処理者は､本法の規定に基づき本法
の施行日以後半年以内に規範を定め､手続を行わなけ
ればならないO
